Garantibevis by Ford
I ätä tdkuu todistusta vastaan myyty käytetty I ord-av to Moottori N:o777 7 ' (malli)
on tarkistettu allekirjoittaneen valtuutetun Ford myyjän korjauspajassa ja on siinä suoritettu kaikki tarpeelliset
korjaukset. Myyjä on velvollinen korjaamaan vaunun ilmaiseksi omassa korjauspajassaan, siinä tapauksessa
että 30 päivän kuluessa toimituspäivästä läskien joku koneellinen puute tai aineenvika olisi ilmennyt, ja joka on
syntynyt vaunun tavallisella ja kohtuullisella käyttämisellä. Ostaja on myöskin, ellei vaunu olisi toivomusten
mukainen, oikeutettu palauttamaan ja vaihtamaan vaunun toiseen käytettyyn samanhintaiseen tai kalliimpaan
Ford-autoon — tai jos niin halutaan uuteen vaunuun — maksamalla hintaeron.
Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan korjauksia, jotka on tehty päivän kuluessa muussa kuin myyjän omassa
korjauspajassa. Mk Jk
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(myyjän allekirjoitus)
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LJen mot detta garantibevis sålda begagnade Ford-vagnen Motor No
(TYP)
har genomsetts i undertecknad auktoriserad Ford försäljares verkstad och har undergått nödvändiga reparationer
Försäljaren är skyldig att reparera vagnen gratis i egen verkstad, såvida det inom 30 dagar [rån leveransdagen
räknat skulle visa sig någon mekanisk brist eller något materialfel, som uppstått under normalt och försvarligt
bruk av vagnen. Likaledes är köparen, ifall vagnen icke skulle vara enligt önskan, berättigad till att inom en tid
av 8 dagar från leveransdagen returnera och byta vagnen mot en annan begagnad Fordvagn till samma pris
eller därutöver — eller om så önskas en ny vagn —- mot betalning av prisskillnaden.
Försäljaren är icke skyldig att ersätta reparationer, som inom nämnda 30 dagar företagits i annan reparations
verkstad än försäljarens egen. M mk
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(försäljarens underskrift)
